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D i c k  V u n d e r i n k  
Een nieuwe rubriek in Bijen met nieuws uit de 
Bedrijfsraad. De Bedrijfsraad heeft er behoefte aan 
u a informeren over nieuwe ontwikkelingen in de 
bijenhuderij. Zaken die bij alle imkers bekend 
moeten zijn. Dat stond wel in de grijze pagina's, het 
bastuurlijke nieuws, en als gevolg van mijn twee 
petten, voonitter van VBBN én van de Bedrijfsraad, 
kwam het ook wel teredut in mijn PC-rubriek onder 
het VBBN-nieuws. Wij constateren dat de grijze 
pagina's en ook mijn PC-rubriek niet de volle 
belangstelling hebben van alle imkers. Vandaar 
deze nieuwe rubriek op de redactionele pagina's 
om beter op te vallen. 
Rapport 
Het Informatie en Kennis Centrum (IKC) heeft een 
rapport over de bijenhouderij geschreven in opdracht 
van het Ministmie van LNV Het is bedoeld om daar- 
mee een standpunt te kunnen innemen over de 
bijenhouderij. Het is een uitgave van het Expertice- 
centrum LNV. de nieuwe naam van het IKC, en draagt 
de titel Verkenning naar nieuwe mogelijkheden van 
bestuivingsonderzoek'. De auteur is de heer Joost de 
Eoey. Kort samengevat geeft het de constatering dat 
bestuivende insecten wereldwijd van groot belang zijn 
en dat honingbijen daarin een belangrijke plaats 
innemen. Vervolgens wijst het op de afname van 
allerlei bestuivende insecten en het bepleit dat 
honingbijen gebruikt worden om deze afname - al is 
h6t maar tijdelijk - te compenseren in het belang van 
de ontwikkeling van biodiversiteit. Tenslotte deelt het 
een pluim uit aan de bijenhouders omdat zij zoveel 
aan natuureducatie doen. 
Het rapport is verspreid over diverse regeringsinstan- 
ties en alle grote natuurorganisaties als Staatsbosbe- 
heer en Natuurmonumenten. Dit kan dus in het vow- 
deel van de bijenhouderij werken, o.a, in de 'concur 
rentiediscussie'. Omdat de kans groot is dat zo'n 
rapport bij de landelijke organisaties in de bekende la 
blijft hangen, heeft de Bedrijfsraad besloten 300 
exemplaren extra te laten drukken ten behoeve van 
onze regionale en plaatselijke besturen. U kunt tegen 
geringe vergoeding bij het secretariaat van uw 
organisatie een exemplaar opvragen en dat overleg- 
gen aan de functionaris in uw omgeving bij het 
bepleiten van meer dracht of toegang tot bepaalde 
terreinen. Wij vetwachten dat dit rapport u daarbij 
zeer van dienst kan zijn. 
Ziektebestrijding 
Terugkijkend op het jaar 2000, bleek er plotseling 
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nogal wat te veranderen in het beleid van het 
Ministerie van LNV bij de bestrijding van Amerikaans 
vuilbroed (AVB). Dat heeft ons verrast, want wij waren 
niet geïnformeerd, laat staan dat er met ons was 
overlegd. Daarvoor heeft men ons inmiddels excuus 
aangeboden en wij van onze kant hebben goed 
beargumenteerd aangegeven dat het beleid 2000 niet 
mag worden voortgezet. De afspraak is dat wij in 
januari 2001 het overleg openen over het te voeren 
beleid in de toekomst. Deze gesprekken - waarschijn- 
lijk eerder onderhandelingen - zullen veel inzet van 
ons bestuur vergen. Dat dit beleid zal afwijken vein wat 
wij vóbr 2000 gewend waren, is zeer waarschijnlijk en 
in bepaald opzicht ook redelijk. De gang van zaken in 
2000 heeft ons ervan bewust gemaakt dat wij ak 
bijenhouderij, mede als gevolg van de zich terugtrek- 
kende overheid, onze organisatie op het terrein van 
de bijengezondheid beter op orde moeten brengen. 
Wij hebben een orgaan nodig dat ons als bestuur van 
de Bedrijfsraad deskundig en snel kan adviseren over 
het beleid dat wij moeten voeren en dat ons ook ter- 
zijde kan staan bij de onderhandelingen met het 
Ministerie. Daarvoor is opgericht een Adviesgroep 
Bijengezondheidszorg en daarin zijn benoemd de 
heren Dr. W.J. Boot, Dn. J.N.M. Calis, Dr. F. Heessen, 
Drs. A. de Ruijter, Drs. J. Veenhof en namens de 
Bedrijfsraad D. Vunderink. 
Deze groep heeft zich al tweemaal gebogen over 
aspecten van het voderkransonderzoek, de bezwaren 
tegen het AVû-beleid in 2000, over meer kostenefi- 
ciency bij een AVB-uitbraak en over de toekomstige 
bestrijding van de varroamijt en een hernieuwde 
aanvraag voor toelating van mierenzuur. 
Daarmee zijn we er nog niet. Beleid vaststellen is stap 
6én. beleid doorvoeren is de volgende stap. Naast de 
Adviesgroep moet er een werkgroep komen, die 
voorlichting geeft over het nieuwe beleid en hulp 
biedt bij het invoeren ervan. Voorbeeld: als we 
mierenzuur mogen gebruiken, hoe pas je dat toe, 
want bij mierenzuur past verstand en voorzichtigheid. 
Wij hebben dus alle vijf organisaties gevraagd mensen 
uit te nodigen deel te gaan uitmaken van deze 
werkgroep. Dit moet vervolgens leiden tot het 
aanstellen van gezondheidscoördinatoren per regio 
waar die nog niet aanwezig zijn. En zo hopen wij met 
gezamenlijke inspanning een betere organisatie te 
krijgen gericht op een gezonde bijenstand in 
Nederland. Een Adviesgroep om te weten wat we 
willen, een Werkgroep om het beleid bekend te 
maken en gezondheidscoördinatoren om ter plekke 
voorlichting te geven. Zo staat ons dat voor ogen. 
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